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Так, кафедра економіки підприємств запропонувала на вибір 
студентів теми дипломних робіт із таких інноваційних напрямків 
досліджень, як формування сучасної моделі бізнесу, оптимізація 
системи бізнес-процесів на підприємстві, управління вартістю біз- 









СВІТОВИЙ ДОСВІД АКТИВІЗАЦІЇ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТ СТУДЕНТІВ 
 
Одним із напрямів сучасної реформи вищої освіти України є 
підвищення ролі самостійної роботи студентів. Скорочення ауди-
торного навантаження, модульна система навчання та оцінки 
знань студентів має стимулювати опрацювання ними значної ча-
стини програми курсів самостійно. Але, як свідчить практика, 
самостійна робота студентів не приносить бажаних результатів, і 
не завжди є ефективною з точки зору навчального процесу. Тому 
корисним бачиться вивчення досвіду організації самостійної ро-
боти в закордонних економічних університетах. 
У більшості Західних університетах теж діє модульна система 
навчання і частину балів студенти отримають під час поточного 
навчання, а решту — під час іспитів. Для активізації поточної са-
мостійної роботи студентів, в університетах Швейцарії та Фран-
ції, наприклад практикується подача лекційного матеріалу у ви-
гляді тез. Тобто, коли викладачем в аудиторії тільки окреслю- 
ються основні проблеми, чи питання, пов’язані із темою. Деталі-
зація ж та їх розвиток здійснюється вже самими слухачами під 
час семінарських занять. Для цього студенти готують доклади 
(або реферати), які прилюдно презентують в аудиторії. За кожний 
із таких виступів студенти можуть отримати 5 балів. Решту поточ- 
них балів вони отримують за підготовку «командних» проектів. 
Це пов’язано з тим, що в сучасних умовах підвищується значи-
мість злагодженої роботи працівників у творчих колективах, так 
званих «командах». Таких проектів з кожної дисципліни, як пра-
вило, виконується кілька і вони є обов’язковими. Тобто, студен-
ти, які не приймали участь у підготовці і презентації командних 
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проектів не допускаються до здачі іспитів. Кожний студент вико-
нує окрему частку проекту і приймає участь у його командній 
презентації. При цьому всі учасника одного проекту отримують 
рівну кількість балів. Таким чином діє принцип колективної від-
повідальності за кінцевий результат. Решта студентів, які є слу-
хачами і не входять до складу даної команди, теж мають можли-
вість «заробити» оцінку під час презентації проекту, активно 
приймаючи участь у його обговоренні, висловлюючи критичне 
ставлення, чи доповнюючи виступаючих.  
Розглянутий досвід може бути використаний і в вітчизняних 
ВНЗах. Наприклад в якості командного проекту студентам-мар- 
кетологам може бути запропонована розробка плану маркетингу 
для умовного підприємства. А окремі його складові (товарна, ці-
нова, розподільча і комунікаційна політики) будуть розроблятися 
і презентуватися членами команди. 
Крім цього, в західних навчальних закладах практикується об-
говорення певних ситуацій, що відбувалися в різні часи в діяль-
ності видатних підприємств (успіхів і поразок). При цьому інфор- 
мація про ситуацію не надається студентам, а вони повинні її са-
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Підвищення культури економічного мислення не може відбу-
тися само по собі. Для студентів дуже важливо усвідомити, що 
техніку власного мислення можна удосконалювати шляхом по-
стійного тренування в колі професійних знань. Це, в свою чергу, 
ставить перед викладачами питання про необхідність застосу-
вання таких форм, методів, прийомів і засобів навчання, які б ін-
тенсифікували навчальний процес, максимально активізували пі-
знавальну діяльність осіб, що навчаються. 
